



The existenceof cooperativein Indonesia, especiallyin rural area, has
beenknown in long period. At the beginningof theNew Orderperiod,
rural communityhadbeenintroducedto thegovernmentcooperative,the
Village Unit Cooperation (KUD). From the time that, the existenceof
KUD thatwasnot basedon theinitiativeof local community,hasbeenin
crisis whenitsperformancehasnot beenreflecteditsmissionasthecentral
pillar (Sokoguru) of rural economyactivities.Therefore,it needre-orien-
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